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Amicul Şcoalei 
Revistă pedagogică — culturală — socială. 
Organul oficial al Revizorului şcolaV.al Comitetului şcolar judeţean 
-şi al Asociaţiei Invadatorilor din judelui Alba. 
Şi numai asia ne-a mai lipsit acuma. N-am fost şi nu 
suntem destul de dezbinaţi şi învrăjbiţi pe chestii 
politice, ci trebuie acuma să ne mai urîm şi persecu­
tăm pe principii de credinţă. Doamne, până unde am 
ajuns cu logica şi moravurile noastre de după războiu. 
Se pare, că norocul ne-a orbit cu totul încât numai 
vedem prăpastia către care mergem. Până eram supuşi, 
năcăjiţi sub stăpânirea streină, deşi despărţiţi in două 
confesiuni, totuşi puteam trăi în bună linişte şi armonie 
unii cu alţii. Pericolul comun ne legase aşa de solid 
la olaltă încât totdeauna păşiam unitari faţă de toate 
atacurile, ce erau îndreptate contra noastră de către 
cei ce nu ne voian binele. Dacă unii dintre noi erau 
în primejdie săriam cu toţii într'ajutorul lor, fără nici-o 
deosebire de confesiune, Da, pe atunci ş$am să frăim£|j 
la olaltă după prescrisele sfintei scripturi. / v ^| 
Astăzi însă, când suntem stăpâni liberi şi indtfge-
denţi pe frumoasă noastră moşie strămoşească, iz|?, 
numai putem trăi în pace unii cu alţii. Nu ne <méi ,. 
iubim ca mai'nainte, ci am început pe fată ori în ascuns 
a ne urî şi duşmăni unii pe alţii pe chestiuni religioa­
se, spre dauna cea mare a neamului nostru şi bucuria 
Apare săptămânal sub îngrijirea. Dlui Revizor şcolar 
MARIAN SASU. 
\pta confesională. 
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nespusă a duşmanului, ce-şi rîde în pumni de prostia 
noastră. 
Da, e cea mai mare prostie ce se poate închipui 
ca să ne urîm şi prigonim pe chestiuni religioase, cari 
au produs certe şi lupte înverşunate între popoare 
acuma-ş două-trei sute de ani, iar nu astăzi în secolul 
Iuminei şi al libertăţii popoarelor şi indivizilor. 
Inzădar; răutăcioşii nu voesc să vadă absurditatea 
acestui lucru. Conduşi de ambiţii deşarte ţes încontinuu 
intrigi, asmuţă pe oameni unii contra altora şi caută 
toate prilejurile pentruca să loviască în cei ce nu sunt 
de o credinţă cu ei. 
In urma acţiunii nefaste a acestoroameni patima şi 
se şicanează şi persecută astăzi Ia noi pentru ches­
tiuni religioase o mulţime de indivizi nevinovaţi. 
Intre multele cazuri*5* de şicane şi persecuţii de 
aceasta natură pe cari* le-aşi putea înşira aci, să-mi 
fie îngăduit a aminti numai cazul meu propriu. Iubiţii 
colegi şi on, cetitori ai aceste reviste vor fi auzit poale 
că subsemnatul a fost transferat lunile trecute la Cluj. 
Ei bine, să se ştie astăzi, că transferarea din cestiune, 
pe care nici când n-am cerut-o, zic s-a făcut tot în 
urma intrigilor şi agitaţiilor confesionale, puse Ia cale 
de către oameni, cari n-au alta mai bun a face, decât 
a. aţâţa şi alimenta ura dintre fraţi. 
Şi imi iau voie a întreba aepm pe toţi, eei 
ce cunosc bine trecutul şi prezentul meu, să spună 
cu ce m-am făcut eu cândva vinovat fată de ori 
cine şi orice, că am fost şi sunt fiu credincios al 
bisericii mele române unite ? 
Superioritatea mea şcolară a revenit în scurtă 
vreme asupra respectivului ordin de transferare. Intri­
gile şi agitaţiile pe chestiuni confesionale dăinuesc 
însă mai departe. Ele se vor tot înteţi, pricinuind pagube 
morale şi materiale între fii aceluiaşi neam. Lupta 
confesională se va estinde pe teate terenurile vieţii 
noastre de stat şi atunci va însemna un adevărat pericol 
naţional. 
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Denunj deci acest fapt tuturor celor cu răspun­
dere în această {ară precum şi tuturor oamenilor cins­
tiţi şi cumunţi pentrucă cu o clipă mai de vreme să 
se ia de către tot,i cele mai riguroase şi eficace măsuri 
de împotrivire şi stăvilire a răului. Marian Sasu. 
Ideal — cea dintâi deziluzie. 
Era în vremurile când omul învăţa viersurile frun­
zelor tremurânde şi cântecele undelor albastre . . . 
Acolo după lunca florilor se împreuna ceriul cu 
pământul; atunci pleca omul înlâiu în lume, vroia să 
atingă ceriul cu funfea lui şi ce durere . .. bolta albas­
t r a fugea de el şi-şi scalda frumseţea şi poala haine­
lor pe vârfurile munţilor şi munţii erau departe: 
Omul plecă şi ajuns în vârfurile munţilor văzu 
că bolta e aceeaş nesfârşifâ . . . ceriul parcă era mai 
sus... 
Nu s'a mai întors apoi.. . Marginile ceriului îl 
chemau, dar oricât s'a trudit nu le-a mai întâlnit... 
niciodată.. . 
Plin de durere cât era sâ-şi sfârşească drumul, 
omul întâlni Zeiţa lumii... şi i-a spus batjocoritoare: 
— Acolo, mai departe se atinge ceriul cu pămân­
tul ! 
Era prea târziu, omul prea era trudit de multe 
drumuri... 
Ion Raţiu. 
Deziluzii. 
La un colţ de stradă treceau doi tineri, îmbrăcaţi 
în haine strălucitoare; poate îşi vorbeau de dragoste .. 
Un cerşitor cu faţa arsă şi părul alb întinse mâna şi 
ceru pentru o coajă de pâine . . . 
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Tânărul trecu aruncându-i o privire de mustrare 
că'I tulbură din visurile lui, iar copila nevinovată arun­
cându-i doua vorbe pentru obrâsnicia lui: 
— Scârbos şi caraghios... 
Eu îl priveam; cerşitorul işi întoarse fata şi pri­
virile i-se pierdură spre certuri... era şi el un om . .. 
Ion Rafiu. 
Ce fac condacâtorii asociaţiei noastre judeţene ? 
A trecut iarăşi un an de zile şi asociaţ ia noastră învăţăto-
r ea scă judeţeană n-a desvoltat nici-o muncă palpabilă. Nu s-a 
ţinut în aces t an nici ba remi obişnuita adunare generală. In anul 
t recut s-a fost ales un nou comitet în fruntea căruia ajunsese 
un om care promi tea mult, dar du re re , că asociaţ ia noastră şi 
în acest an a fost carac ter iza tă prin aproape totală neactivitate. 
Nici atâta os tenea lă nu s-a luat din par tea conducători lor 
acestei asociaţii , ca să ţină în curent pe numeroşi i membri i cu 
ordinele ce vin dela cent ru . A c e s t e ordine se puteau publica în 
„Amicul Scoalei" , ca re dupăcum să ştie e şi revista asociaţiei 
noas t re . Óri poa te de la cent ru nu s-a da t nimic ? Dacă e aşa, 
atunci e şi mai rău de întreagă organizaţia noastră dăscălească . 
Tot a şa conducător i i asociaţii noast re judeţene trebuiau să 
ne ţină în curent şi cu şedinţele comitetului, ce afirmative s-ar 
fi ţinut în mai multe rânduri prin A lba Iulia. A p r o p o ! Ce e cu 
demisionarea preşedintelui ? D a c ă a demisionat pentru ce nu 
procedează comitetul la a legerea altui preşedinte ? Şi peste tot 
de ce nu se convoacă adunarea generală ? Se zvonia că aceasta 
adunare se va ţ inea la A b r u d . A abzis comitetul ca adunarea 
generală să se mai ţină la A b r u d ; şi pes te tot când are de 
gând comitetul să ţină aceas ta a d u n a m generală ? Nu crede on. 
Comitet , că ar trebui să convoace de grabă învăţătorimea în 
adunare generală pen t ruca să se pronunţe asupra unor chestiuni 
importante dela ordinea zilei ? 
Iată tot a tâ tea întrebări şi nedumer i r i asupra cărora condu­
cătorii asociaţii noas t re trebuie, să se dec lare de urgenţă. A c e ­
asta o pretind interesele noastre dăscăleşt i , cari numai pot fi 
mai mult neglijate. Un fiwa/ălor. 
Colectă 
pentru ajutorarea farailei decedatului învăţător loan Deva din Blaj. 
Sunt cnnoscute d e că t re iubiţii colegi împrejurările, cari 
m-ati de terminat să organizez aceas tă colectă. A m crezut, că 
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era de datoria noastră morală ca să săr im repede cu toţii pentru 
ajutorarea unei familii năpăstui te , ca re şi-a pierdut tot sprijinul. 
Si aveam mari nădejdi, că colegii mă vor înţelege îndată şi vor 
răspunde de grabă cu obolul lor, fiecare, fără nici-o deoseb i re . 
Dar, n-a fost a şa . . . 
L a apelul meu , isvorit din cel mai cura t sent iment d e uma­
nitate şi colegitate, au răspuns în răst imp d e aproape trei luni 
numai 71 colegi cu un total de lei 4770. în t reb , unde sunt cei­
lalţi colegi în număr d e 300 îrşi ? Aceş t i a aşa au fost de săraci 
şi năcăjiţi încât n-au putut rupe 20—30 lei pentru v ă d u v a şi 
orfanii unui fost coleg al lor, mor t în mare mizer ie ? Nu cred, 
că aces ta e motivul adevăra t al t fceri i lor. Nu, şi as ta o dove ­
desc colegii, ce i cari au răspuns apelului din cest iune. Şi cole­
gii aceştia îşi au lipsele şi trebuinţele lo r ; cei mai mulţi dintre 
ei trăiesc numai din micul lor salar de învăţător pen t ru a c e e a 
totuşi au şt ut sâ jertfească sume frumoase d e câ te 100—150— 
200 lei pentru un scop atât de creş t inesc . 
Da, aceş ' îa au ştiut să jertfească pentru că ei înainte de 
toate au avut inimă, simţ de di torie, disciplină şi solidaritate 
colegială. 
Iată nişte calităţi esenţiale, car i l ipsesc mul tora dintre cole­
gii noştri din ca re cauză apoi toa te lucrurile dăscăleşt i cam 
eşuază . Cu toate aces te nu t rebuie despera t , ^ a veni oda t ă 
t impul, când şi a i ' noş t r i vor fi mai conştienţi şi se vor manifesta 
mai bine ca în prezinte 
De închiere îmi iau voie a expr ima in numele familiei obi­
dite cele mai calde şi sincere mulţumiri tu tu ror colegilor, car i 
au contribuit la aceas ta operă de a jutorare c reş t inească . Bunul 
Dzeu să le răsplătească însutit. Şi acum pent ru o mai bună 
evidenţă las se u rmeze din nou numele contribuitori lor d impre­
ună cu sumele dăruite , şi a n u m e : 1. M. Sasu 100 lei, A . Ocnean 
100 lei, M. Man 100 lei, N. Cris tean 50 lei, L. Turoczi 40 lei, 
Ana Panta 30 lei, J . Kádá r 100 lei, A. Maior 40 lei, M. Balogh 
40 lei, A . Franz 100 lei, I. Marian 35 lei, E. Chescheş 100 lei, 
J , S imulescu 40 lei, E. Dr. S tou novici 150 lei, G. Ü n n ö s s y 60 
lei, S. Buceşan 40 lei, N. Szilágyi 40 lei, M. Ciura 30 lei, S. 
Vancea 200 lei, E. Timbuş 200 lei, Corpul didact ic Zlatna 160 
lei, 1. Santeiu 20 lei, P . Chirca 100 lei, E. Roşu 20 lei, T. 
Luculeţ 100 lei, A . Trifa 20 lei, E. Cr işan 20 lei, V. G r o z e a 100 
lei, F . Dicu 20 lei, C. Weinhold 50 lei, Gh. Albu 100 lei, J . 
Goţia 100 lei, P. Opincar iu 50 lei, I. Trifan 10 lei, J . Goţia-Vinţ 
100 lei, V. Mărginean 100 lei, A . Luca 100 lei, I. Pâ rvu 50 lei, 
M. Varadi 50 lei, Rozália Popa 50 lei, A . Duvlea 3 3 5 0 lei, 
Hontenzia Hinţa 33.50 lei, V. Zd renghea 33 lei, V. Drăgan 50 
lei, I. Barna 100 b i , D. Popescu 25 lei, I. Gligorescu 100 lei, 
A. Puicon 50 lei, I. Balázs 20 lei, R. Moldovan 30 lei, E. F lorea 
40 lei, C. Cseh 20 lei, Gr. Ursu 20 lei, M. Varga 20 lei, P . 
Ghiriş 50 lei, E. Roşea 100 lei, A . Ekhard t 50 lei, F . F a r k a s 
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40 lei, L. Moldovan 100 lei, I. Moldovan 40 lei, M. Dreghiciu 
40 lei, B. Gál 100 lei, Corpul didactic dela şcoală din Deal 
100 lei, V. Pop 150 lei, S. Oprean 50 lei, M. Hinţa 50 lei, M. 
F lorea 50 lei, F . Nagy 100 lei, Gh. Pandur 100 lei, Ştefan Mi-
ron 60 lei, I. A ldea 100 lei. Total lei 4770. 
S u m a . a c e a s t a a fost expedia tă astăzi la firma care a dat 
lucrurile de înmormântare . Ne încassând mâi mult, cu părere de 
rău da r n-am putut să achit întreagă factura, care dupăcum 
ară tam într 'un număr precedent , se urcă la suma de 5630 lei. 
Res tu l deci r ămâne ca să fie achitat de că t re biata familie, care 
se vede n 'a avut norocul să fie ajutată dupăcum mi-a fost ţinta. 
Marian Sasu. 
Voci de pressă. 
Unirea (Blaj). Li teratura noastră nu ţine socoteală de morală. 
A p r o a p e singurul subiect al teatrelor şi cinematografelor este 
adul teru l Jnecredinţa între soţi). Viaţa noastră socială e păgână 
de-a binele. Se fură la codru şi la drumul mare . S : fac hoţii 
în slujbe înalte şi în slujbuţele cele mici. Christos este izgonit 
din ţara noastră . Putrejune de suz până jos. Nici satele noastre 
nu sunt c e e a c e au fost înainte de marele războiu. 
Şi, c e e a c e este mai grav, nu putem nădăjdui într 'un viitor 
mai bun. Căci generaţ ia de mâne va fi aşa cum o pregătim. Şi 
pregătirea, pe care o dăm copiilor noştri , e nefericită. Copii 
noştri se hrănesc din pildele noastre . Şi aces tea sunt rele. Sufle­
tul lor se formează în şcoală. Iar în ţara noastră am izgonit din 
şcoală pe Christos. Şcoalele bisericeşti s'au statificat. In scoale 
— dar nu în toate — este iertaiă p ropunerea religiei. Ce folo­
s e sc însă una sau două ore de religie, dacă în alte cărţi de 
şcoală copilul învaţă, că minunile din Sfânta Scriptură sunt min­
c iun i? Ce folos, dacă cărţile de lectură, teatru şi cinematograful 
laudă zilnic păca tu l şi de s t r ăbă l a r ea? 
Zadarnică a fost t ruda arhiereilor noştri, cari s 'au năzuit să 
introducă religia In unele scoale de speciali tate, unde cresc vii­
torii noştri comercianţi , meser iaş i ş. a., cari formează clasa noa­
stră mijlocie d e mâne şi t rebuie să fie chiagul românismului dela 
oraşe . Ce o r b i e ! Doar lipsindu-i pe aceşt ia de creş terea religi­
oasă, i-am lipsit de cea mai puternică armă în lupta pe care 
vor t rebui s'o poar te cu elementele competente străine şi le-am 
deschis larg c a l e a ' spre internaţionala |fără Dumnezeu şi fără 
patr ie . 
Să nu ne amăgim zicând că aces te rele, urmări mult puţin 
fireşti ale războiului , se găsesc şi în alte ţări. E adevărat . Lupla 
răului contra binelui e generală. Dar acolo credincioşii lui Chris­
tos sunt bărbaţ i şi s e ridică ca un singur om pentru apărarea 
credinţei . Şi în alte ţări sunt părţi rele, pline de venin, dar este 
şi p resa bună şi se găsesc oameni cari o ce tesc . Şi în alte ţări 
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sunt hulitori de Dumnezeu , da r creştinii buni au reuşit să a d u c ă 
lege aspră contra acelora . Aü scos religia din scoale şi în al te 
ţări, dar părinţii creştini susţin acolo cu mari jertfe scoale c r e ş ­
tine, dela cele mai midi până la cele mai înalte, unde copiii lor 
sunt feriţi de perver t i re . Iar n o i ? V e d e m răul şi primejdia, da r 
ne închidem óchii. A. C. Alblnus. 
Cărţi şi reviste. 
Ministerul Instrucţiei a aprobat cu decis ia de la 26 Iunie a. 
c. No. 831 următoare le cărţi didact ice d e prof. luliu Vuia. 
1. Agricultura generală pentru cl. V. a cursului primar, 
despre care referatul oficial z i c e : „Lucrarea este foarte bine în­
tocmită, clar scrisă şi conţinând foarte puţ ine provincial isme. Va 
fi un manual de mare pre ţ" , 
2. Legumicultura, Pomicultura şi Viticultura pentru cl. 
VI., despre care refer, oficial s c r i e : „Lucrarea este întocmită 
conform principiilor p rovăzu te in programă analitică. Manualu l 
va servi nu numai în şcoală elevilor, dar şi la gospodăr ia s ă t e ­
nilor. Manualul este foarte reuşit şi se r ecomandă a se a p r o b a " . 
3 . Creşterea şi îngrijirea animalelor pent ru cl. VII. a 
cursului primar, desp re care referatul oficial z i c e : „Lucrarea dlui 
prof. Vuia privită în total es te de o importanţă deosebită pent ru 
plugăria românească şi în speranţa că autorul ţinând s eamă d e 
observaţiunile făcute, sunt cu credinţa nes t rămuta tă că va deveni 
o care de mare viitor". 
Cărţile vor apa re în Tipografia Diecezană din A r a d . 
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Viitorul e al copiilor. 
Educatorii din Japonia lucrează pentru o mai bună înţele­
gere între ei. 
0 înţelegere între c o p i i i tu turor naţiunilor d e pe glob, prin 
cunoaş terea activităţilor şcolare e un plan cu care educator i i J a ­
poniei vor să contribue la pacea universală, prin educaţ ie . 
Asocia ţ iunea imperială a Copiilor de Şcoa lă din Japonia , în 
fruntea căre ia se află cei mai mari învăţaţi Japonez i , s tărue că 
intre organizaţiile şcolare de pe glob să se facă un schimb d e 
fotografii, prin car i să demonstreze act ivi tatea şcolari lor din toa te 
ţările ş i să facă şcolarii să trăiască în bună înţelegere şi cunoaş tere 
exactă a situaţiei," 
Intenţiunea educatori lor japonezi e ca să combată pe a c e ­
astă cale tendinţele războinice şi să o rupă cu trecutul , când 
copii de şcoală erau deprinşi să apere J apon ia contra tuturor 
celorlalte ţări cari a r dori să o înlănţuie. In viitor, copii japonezi 
vor fi educaţ i să iubească copii tu turor naţiunilor. In chipul a c e ­
sta se speră ca o înfrăţire între naţiuni să poa tă deven i o rea ­
litate, 
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ŞTIRI. 
* Comitetele şcolare şi dom­
nii particulari sunt rugaţi să 
binevoiască a trimite de urgenţa 
restanţa abonamentului. 
* La Cooperativa învăţători­
lor — Aiud se primeşte ime­
diat un băiat ca ucenic. Infor-
maţiuni mai de aproape dă 
Consiliul Cooperativei.. 
* Se aduce la cunoştiinţa celor 
interesaţi, că alegerea "locurilor 
tn învăţământul primar s-a amâ­
nat pe ziua de 1 August a. c. 
D. I. Petrovici , nou l ţninis t ru 
al instrucţiunei , a făcuf^'următo­
arele schimbări în personalul 
administraţiei centra le a minis­
terului : 
D. I. M. Marinescu, profesor 
la facul ta tea d e litere a universi­
tăţii din Iaşi a fost numit d i rec­
tor general al învăţământului 
superior, în locul d-lui D. Buri-
leanu, căruia i s 'a cerut demisia. 
D. Titus Patriciu, profesor s e ­
cundar din Iaşi, a fost delegat 
cu conducerea d i rec ţ iunei gene ­
rale a învăţământului p r imar şi 
normal pr imar al cărei titular 
e r a d. Pe t re Ghi ţescu . 
D. Enache Ionescu, consilier 
technic pe lângă direcţ iunea gene­
rală a învăţământului profesional 
a fost numit inspector general al 
învăţământului comercial din 
întreaga ţară. 
* Posta Administraţiei. Dlui 
M. I. în C. Cercetând după cele 
r ec lamate de DVoast ră de fapt 
am constatat , că s-a făcut greşe­
ală cu reţinerile respect ive ? 
Aveţ i deci la noi un bon de 
6 0 + 7 0 = 1 3 0 lei de care puteţi 
d ispune oricând. 
* Poşta Redacfiei. Dlui /. R. 
î i B A r t c o h l „Quo Usque« 
nu-1 pu tem publica în revista 
noas t ră „înfrăţirea Românească" 
de l a Cluj c redem, că-1 va pub­
lica cu p lăcere . Să-1 trimitem 
acolo ? 
* Ministerul instrucţiunei a 
dispus abrogarea deciziei prin 
care absolvenţii şcoalelor normale 
e rau obligaţi ca la eş i rea din 
şcoală să-şi aleagă locuri în 
învăţământul primar din nouile 
provincii . Pe viitor vor avea 
lati tudinea să-şi aleagă locurile 
în orice par te a ţării. . 
* Ministerul instrucţiunei a 
trimis o circulară revizoratelor 
şcolare prin care le pune în 
vedere că suplinitorii din învăţă­
mântul pr imar să fie absolvenţi 
a cel puţin 4 c lase secundare. 
Numai in cazur i cu totul excep­
ţionale şi numai unde nu s'ar 
găsi suplinitori în condiţiunile de 
mai sus, să poată fi admişi şi 
absolvenţ i a două clase secun­
da re . 
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